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СЕМАНТИКА НАРОДНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 
Структурно-семантические особенности народ-
ных географических терминов представляют значитель-
ный интерес для истории языка и славянской диалекто-
логии. Современное состояние народной географиче-
ской терминологии Центральной Украины – это след-
ствие, во-первых, древних контактов носителей восточ-
нославянских диалектов (и в частности, украинского 
языка с носителями других языков (преимущественно 
славянских) и, во-вторых, взаимодействия современных 
украинских говоров, а также результат более позднего 
влияния славянских (преимущественно русского) яз-
ыков, на украинский язык и его диалекты. В связи с 
этим большинство исследуемых народных географич-
еских терминов имеют общеславянский корень и хара-
ктеризуются во многом близкой или тождественной с-
емантикой. По характеру семантической структуры они 
являются достаточно специфическими. Сфера функци-
онирования, семантические сдвиги и особенности знач-
ения, влияют на ареальное закрепление географических 
терминов. Исследование народной географической ле-
ксики имеет важное значение для решения вопросов сл-
авянского глотто- и этногенеза, поскольку в ее значен-
иях содержатся много стабильных, консервативных да-
нных. 
